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展示フロアヘようこそ p. 1 
◇蒐集品の寄贈によせて ……… p. 2 
◇トランジスタ。ラジオ誕生 ． p．4 
◇リモートセンシング事始め（六） p.6 
◇第50回調布祭に参加して ．． p. 8 
























































③A/N APR-1 RADAR SEARCH RECEIVERならびにプラグイ
ン。ユニット周波数帯域別に 3台
④1:0DEL RBL-2 RADIO RECEIVING EQUIPMENTと同付属品
⑤lODEL RBC-5 RADIO RECEIVING EQUIPMENTと同付属品













































































































































































































































































無線通信学会：I.R. E.（現IEEE)の学会誌 Proceedingsof 
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24日（金）ビデオ上映 “E. T. THE EXTRA-TERREST-
RIAL" （ユニバーサル映画： 1982)
2 5日（土）ビデオ上映 “14 9 2 コロンプス”

























1月 4日（木） 12:00,._. 13:00 ビデオ提示 浪曲“紀文の船出”梅中軒鶯童 12:30,._. 
1 0日（水） ビデオ提示 8“神々の指紋皿一古代の航海士一”
1 2日（金） ビデオ提示 8“神々の指紋皿同”
01月15日から 3月31日までの期間はご希望に応じて可能な限り臨時開館します。直接または電話 (0424-43-5296/
5288)などで、資料館／担当者までご連絡ください。
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